






きた（Schmitz, Scheel, Rigon, Gross, & Blechert, 2012; Wieser, Pauli, Alpers, & Mühlberger, 
2009）。ただし，これらの研究では，逸視への注意や嫌悪（Schmitz et al., 2012），直視への注
視（Wieser et al., 2009）など結果が一致していない。
視線方向の変化は，逸視から直視などの観察者に対して視線を向ける変化や，直視から逸視
などの視線を逸らす変化，さらに逸視から逸視などの直視を伴わない視線変化がある
（Yokoyama, Noguchi, & Kita, 2011）。Yokoyama et al.（2011）は，こうした視線方向の変化は，
観察者の注意の捕捉に関連することを指摘した。社交不安をもつ人は他者の視線に敏感であり，
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